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Horst Schneider. Kosmas Indikopleustes, Christliche Topographie. Textkritische Analysen.
Übersetzung. Kommentar. Turnhout, 2011, ii + 298 p. (Indicopleustoi. Archaeologies of the
Indian Ocean – Archéologies de l’Océan Indien 7)
1 Après l’étude magistrale de Wanda Wolska-Conus aux Sources chrétiennes (1968-1973) et
les nombreux articles de réflexion qui suivirent, voici une édition à nouveaux frais du
fameux  récit  de  voyage  de  Constantin  d’Antioche,  connu  sous  le  nom  de  Cosmas
Indicopleustes – « le voyageur des Indes » (même si la réalité de son séjour en Inde est
encore  débattue).  Ce  marchand  grec  qui  navigua  sur  la  mer  Érythrée  entre  côtes
orientales  de  l’Afrique,  golfe  Persique  et  océan  Indien  ramena  des  considérations
géographiques fondées sur son expérience personnelle mais aussi sur ses lectures et des
témoignages  qu’il  recueillit.  Sa  cosmogonie  fantaisiste  puise  à  une  interprétation
littéraliste de la Bible et ses spéculations sur l’univers sont marquées par sa foi syro-
orientale qu’il eut l’occasion d’approfondir au contact du futur catholicos syro-oriental
Mār Abba qui se trouvait alors comme lui à Alexandrie dans la première moitié du VIe
siècle. L’A. donne la première traduction en allemand de ce texte, ainsi qu’une analyse
de sa structure à partir des manuscrits recensés, et de la transmission des éditions de la
Topographie.
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